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With the process of urbanization in china and the rapid growth of the city village 
number, the welfare and social security problem of old people who live in city village 
is become more and more severe. Professor Michael Sherraden announced 
asset-based policy and the theory of asset building in 1990s, that theory advised the 
government and scholar to help poor people build assets and do investment instead of 
increasing the income and consumption straightly to let them get out of chronic 
poverty. After that, the research and practice based on asset building started on a 
global scale, asset-based policy and asset building brought a new perspective into the 
community welfare of old people in city village, and provided us some references and 
advices when social work take an intervention to the field of community welfare of 
old people in city village. 
This paper did a case study of community welfare of old people in city village by 
taking L village of Xiamen city as research place, choosing case study as research 
method, using deep interview and participant observation to collect research data, and 
based on the Theory of Asset Building. First of all, this paper laid special stress on 
analyzing the forming path of ‘the Asset-based community welfare of old people in 
city village ’in L village, and divided into 5 stages: cultural assets re-building, the 
development of human capital and social assets, the directional and organized 
distribution of village collective land, property and asset building by old people, and 
the improvement of community welfare for old people. Secondly, this paper 
introduced the overview and basic situation of ‘the Asset-based community welfare of 
old people in city village ’, and divided into 3 parts：the directional and organized 
distribution of village homestead and wasteland , the user of community welfare-led 
asset building and diversified and sustainable welfare supply system. Then, this paper 
discussed the positive effects of assets on community welfare by 3 levels. At the end 
of paper, the author summed up 3 main references to the existing community welfare 
for old people in city village of China  
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于 65 岁以上并包括 65 岁的老人。笔者所研究的厦门市 L 社区老人俱乐部的入会
资格是年龄男满 60 岁，女满 55 岁且退休后仍留在本社区的社区直系子孙（含计
生入户的女婿）。由于本研究所调查地点的实际情况，笔者对于老人的定义采取
厦门市 L 社区老人俱乐部章程中的界定。 
3、社区福利 
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